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Sumatera Selatan. Masyarakat di bantaran sungai dan permukiman memiliki perilaku kesehatan tertentu 
dalam membuang sampah, membuang air sisa di sekitar rumah, dan posisi kandang hewan peliharaan  yang 
berdekatan dengan rumah. Tujuan dari penelitian ini adalah memetakan kondisi rumah dan perilaku hidup 
bersih masyarakat Desa Srikaton, Kab OKU Timur yang tinggal di Bantaran Sungai dan Permukiman. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan survey. Analisa yang digunakan adalah uji 
komparatif dengan tujuan untuk membandingkan dua variabel terdapat kesamaan/ perbedaan. Hasil 
penelitian menyimpulkan: tidak ada beda nyata antara masyarakat yang tinggal di Bantaran Sungai dan 
Permukiman; kondisi lingkungan perumahan di Bantaran Sungai dan Permukiman  mempunyai kesamaan 
dalam penampungan sampah, pembuangan air kotor di perkarangan rumah, kondisi kandang yang kotor 
yang berada di samping rumah, dan ada beberapa rumah yang belum sesuai kriteria rumah sehat. Masyarakat 
di Bantaran Sungai menggunakan air sungai  hanya untuk mandi dan mencuci pakaian, sedangkan 
masyarakat di Permukiman menggunakan air sumur untuk keperluan sehari-hari.  
 Kata kunci: Pemukiman, Bantaran Sungai, Kondisi lingkungan, Perumahan, dan Perilaku hidup 
bersih 
Abstract 
Srikaton Village is located in East Buay Madang Subdistrict, Ogan Komering Ulu Timur district, 
South Sumatera Province. Communities on the banks of rivers and settlements have certain health 
behaviors in disposing abage, wasting grey water aro und the house, and the position of corrals 
adjacent to the house. The purpose of this study is to map the condition of the house and the clean 
living behavior of the people of Srikaton Village, East OKU District living in the River Basin and 
Settlements. Data collection techniques used are observation and survey. The analysis used is a 
comparative test with the aim to compare two variables there are similarities / differences. The 
results concluded: there is no significant difference between the people living in the River Basin 
and the Settlements; the environmental conditions of housing in River and Settlement have 
similarities in waste collection, sewage disposal in home furnaces, dirty enclosure conditions that 
are beside the house, and there are some houses that does can not be counted as ealthy homes. 
Communities in the River Basin use river water only to bath and wash clothes, while people in the 
Settlement use well water for daily purposes. 
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